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RESUMEN 
En el constante estudio e investigación, este trabajo lleva por título la violencia 
hacia el hombre y la equidad de género en la erradicación de la violencia tiene 
como objetivo primigeniamente reconocer el estado actual de la violencia de la 
mujer hacia el hombre y además poner en desarrollo la equidad de género como 
consecuencia se lograra la erradicación de la violencia familiar, la población 
escogida para esta investigación es el distrito de Santiago – cusco  para ello se 
ha utilizado el método cuantitativo más conocido como racional crítico. Se ha 
aplicado un cuestionario pre codificado a un total de 698 ciudadanos varones de 
diversas edades que comparten características comunes. Resultando de ello las 
conclusiones que muestra el presente trabajo de investigación  
Palabras clave: Violencia de mujer a hombre, equidad de género y erradicación 
violencia familiar. 
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ABSTRACT 
The present fact-finding work that implies for title the violence toward mankind 
and the kind equity in the violence's eradication has as objective primitively 
recognizing the present-day status of the violence of the woman toward mankind 
and besides making developing the kind equity as a result achieve him the 
chosen eradication of the familiar violence, the population in order to this 
investigation is Santiago's district - Cusco in order to it quantitative method has 
been  utilized more known as rational critic. it has happened  to me that Pre once 
was  encoded to 698 civic males's total of diverse ages that they share common 
characteristics  to Has been  applied a questionnaire. Resulting from it the 
conclusions than sign the present fact-finding work. 
Keywords: Violence between women and men, gender equity and eradication of 
family violence 
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INTRODUCCIÓN 
El problema de la violencia familiar está sumergida en la conciencia social y 
colectiva como un hecho natural. Generalmente esta violencia es concebida 
como la agresión que se produce de un varón hacia una mujer.  
No quepa mayor duda que la violencia seguirá siendo violencia en todos 
los rincones del mundo  
Tanto para las personas no educadas y educadas, la concepción de la 
violencia seguirá siendo la misma. 
En el entorno familiar es cada vez más común teniendo en cuenta el 
empoderamiento femenino la violencia ejercida en contra de un varón. 
En la actualidad, la violencia no solo se produce en un solo sentido. La 
Investigación tiene el propósito de demostrar que, la violencia familiar también 
seda en sentido inverso (es decir partiendo de la mujer como agresora y llegando 
hacia el hombre como víctima). 
En este sentido se ha planteado que la llamada “violencia de la mujer 
hacia el hombre” como variable independiente y a la vulneración a lo que 
llamamos “la equidad de género” como factor en la erradicación de la violencia 
familiar como variable dependiente. 
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En el marco de la investigación sistemática y lógica, el estudio se ha 
esbozado en cuatro capítulos. 
En el capítulo I, se determina el problema de la investigación. Comprende 
la exposición de la situación problemática, planteamiento del problema, objetivos 
y la justificación. 
En el capítulo II, se establece el marco teórico. Contiene los antecedentes 
de la investigación, bases teóricas, marco conceptual, hipótesis y las variables e 
indicadores. 
En el capítulo III, se señala la metodología de la investigación. Se precisan 
el método, diseño, población y muestra, técnicas e instrumentos y estilo de 
redacción. 
En el capítulo IV, se exponen los resultados y la interpretación. A través 
de tablas y gráficos se ilustran los resultados, los cuales se interpretan y se 
analizan minuciosamente. 
En el epílogo, se consignan las conclusiones y las sugerencias 
pertinentes. 
Finalmente, se nominan las referencias bibliográficas y se insertan los 
anexos que corresponden. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
El problema de la violencia familiar es un problema social que incumbe a 
todos. Mujeres y hombres son golpeados por sus respectivas parejas. La 
violencia no solo se produce de hombres a mujeres.  
Al contrario la violencia familiar también se produce de mujeres 
hacia los hombres.  A nivel internacional la violencia familiar es uno de los 
puntos más tratados por organizaciones internacionales.  
Además la llamada “violencia de la mujer hacia el hombre” es uno 
de los problemas que en el transcurso del tiempo se ha ido incrementando 
en niveles alarmantes. 
Entendida a la mujer como agresora, se presenta cada vez más 
como algo común, el estudio de este tema a niveles internacionales y 
nacionales llegan muchas veces a conclusiones demostrativas que existe 
violencia hacia el hombre como víctima y la mujer como agresora, en 
mucho de los casos. 
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Entonces la mujer ejerce gran influencia psicológica sobre el 
hombre, además puede llegar a agresión física o verbal, la cual actúa 
sobre la base de baja autoestima del hombre. 
Si bien es cierto que nuestra sociedad pertenece a un sistema 
patriarcal, predominantemente masculina, las mujeres en su afán 
revolucionario e independencia del yugo masculino, han creado 
movimientos e ideologías feministas, que tienen como único fin el 
empoderamiento de la mujer. 
  El poder feminismo posiciona a la mujer es un lugar estratégico, 
superior al hombre, considerándolos como objetos necesarios solo para 
reproducción mas no es indispensable. 
La agresión doméstica es considerada como una forma de 
violencia familiar y este es un problema constante, conjuntamente más de 
78 % de los hombres según el estudio de Bautista consideran que han 
sido agredidos por su actual pareja, el estudio también señala que la 
vergüenza es el principal obstáculo en el momento de denunciar el hecho, 
la gravedad de los maltratos de la agresión no son relevantes, pero la 
violencia no deja de ser violencia. 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general  
¿Cuáles son las limitaciones que muestran las normas jurídicas para 
erradicar la violencia familiar desde la percepción del ciudadano 
masculino en el distrito de Santiago – Cusco? 
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1.3. OBJETIVOS  
1.3.1. Objetivo general  
Identificar las limitaciones que muestran las normas jurídicas para 
erradicar la violencia familiar desde la percepción del ciudadano 
masculino en el distrito de Santiago – Cusco 
1.3.2. Objetivos específicos  
 Establecer el tipo de violencia que la mujer ejerce sobre el varón con 
mayor frecuencia en el distrito de Santiago – Cusco  
 Determinar la dificultad hallada por los varones para la erradicación de 
la violencia familiar en el varón, distrito de Santiago – Cusco. 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN  
El presente trabajo se justifica desde la necesidad social y jurídica que 
está vigente en nuestros días, la realidad de la violencia ejercida por la 
mujer en contra del hombre tiene cada vez más frecuencia en distintos 
aspectos de nuestra vida diaria. Por lo que al realizar un trabajo de 
investigación que cumple satisfacer una necesidad se encuentra 
justificado. 
  En consecuencia se conceptualizarán términos afines como 
hombre, mujer, género, violencia entre otros, estos resultarán de gran 
importancia para trabajos afines. 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
Dentro de la revisión de la literatura, tienen como finalidad la revisión de 
todos los trabajos de investigación como artículos o tesis de todos los 
niveles. 
2.1.1. Antecedentes internacionales  
Folguera (2013) (Tesis) “Sobre las representaciones sociales de la 
masculinidad dañada” señala como parte de sus conclusiones: “el termino 
varones maltratados por su pareja o varón como víctima es solo un 
instrumento que mejora la forma de estudios dentro del argumento social” 
(p. 320). 
Folguera (2013) señala que la falta de atención del estudio académico de 
la violencia hacia el varón es un problema con escazos estudios 
anteriores, contextualizando en el ámbito español, el varón como víctima 
va creciendo en las estadísticas (p. 321). 
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Folguera (2013) también es tenaz al señalar que la figura de varón como 
víctima y mujer como agresora es común que: “la violencia de genero va 
cobrando más significación” (p. 322).  
Folguera (2013) respecto de la masculinidad señala que: la violencia se 
relaciona con conceptos juiciosos sobre el género y de la masculinidad.  
Hernández (2009) (artículo) con el título “¿El sexo más fuerte?”  para la 
revista: Estudios de géneros señala:  en el momento de disminuir la 
violencia doméstica y violencia de género (cuyos significados son 
diferentes), a un concepto más fácil o simple; muchas veces lo que sucede 
es que se omite información por lo que se “desnaturaliza” la esencia de 
violencia de género (p. 285). 
Hernández (2009) además señala que la violencia hacia el hombre por 
una mujer es una polémica, en sus palabras menciona: “el varón 
maltratado es parte de una realidad oculta que cada vez más se 
incrementa” (p. 285) 
Galleguillos, et al (2013) (Artículo) “Los hombres también sufren.” para la 
revista de la Universidad del Mar señala en su resumen: 
El artículo se centra en el escenario contrario de la violencia, la violencia 
conyugal de hombre (agresor) y mujer (victima) se dejará de lado para 
retomar mayor importancia a el hombre (victima) y mujer (agresora) 
después de realizar un análisis a las entrevistas de seis hombres que 
sufrieron de maltrato se denoto que las mujeres cuestionan su 
masculinidad y se les menosprecia (p. 150) 
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Aguilera et al. (2015) (Articulo)  con el título “¿mito o realidad?”  Violencia 
de la mujer hacia el hombre, Para la revista “Reidocrea”. Señalan en su 
resumen: 
Se denota que ser parte del feminismo o machismo es dual por lo que 
se entiende que el sexismo es ambivalente y que por lo tanto afecta de 
manera inmediata esta dualidad genera confusión, ambigüedad e 
incertidumbre en las personas víctimas de la violencia de género. (p.14)  
 
El presente trabajo examina el enfoque de que las mujeres puedan 
ejercer la violencia hacia los hombres el método de estudio aplicado es 
el exploratorio realizado en la Universidad de Granada. (p. 14) 
 
 
Con una población de Cuarenta y nueve mujeres, que asistieron a la 
descripción de Sexismo Ambivalente y la escala de Necesidad de Cierre 
Cognitivo cuyos resultados fueron que el análisis estadístico muestra 
que no existen correlaciones significativas entre los resultados 
obtenidos. Conclusiones: La violencia de las mujeres hacia los hombres 
no es reconocida. (p. 14) 
 
 
González y Fernández (2014) en el artículo: “los hombres violentados - 
México” para la revista cultural Señala: 
La violencia de pareja de la mujer contra el hombre, en los jóvenes 
heterosexuales de Baja California - México. …. Se ha encontrado que 
existe una taza de alta incidencia de violencia contra los jóvenes en esta 
parte de la frontera norte de México (p. 100) 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
Flores y Schirmer (2006) (Tesis) con el título “Identidad de género y 
violencia: la construcción de la masculinidad…, jauja, 2015-2016.” 
Presentado en la ciudad de Región de Huancayo señala como parte de 
sus conclusiones: 
Flores y Schirmer (2006) en su primera conclusión señala: 
En Curimarca por decisión propia se ha mejorado la vida en pareja en 
los que se enseña igualdad entre los miembros del grupo familiar 
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además del dialogo como forma de resolución de conflictos y toma de 
decisiones (p.87) 
 
Flores y Schirmer (2006) en su segunda conclusión señala: “Para 
poder prevenir y erradicar la violencia existe la necesidad de implementar 
instituciones que se encarguen de dicha labor” (p. 87) 
Flores y Schirmer (2006) en su tercera conclusión respecto de la 
erradicación de la violencia familiar señala: 
La creación la institución denominada mesa multisectorial de lucha 
contra la violencia, demuestra que la sociedad civil ha reaccionado 
favorablemente y de esta manera se ha fortalecido la familia (p.87) 
 
Flores y Schirmer (2006) en su última conclusión menciona: 
Los compromisos del varón al tratar de erradicar la violencia ha sido 
exitosa y por lo tanto no existe incidencias frecuentes de violencia contra 
el varón  
 
Lilian Ulloa (2016) (Tesis) con el título: “La violencia familiar como factor 
determinante del incremento de pandillaje pernicioso de los adolescentes 
… 2013 – 2015” desarrollada en Lima, señala como parte de sus 
conclusiones: 
Lilian Ulloa (2016) en su primera conclusión referente al problema de la 
violencia en el grupo de familia señala:  
La violencia se fundamenta en diversos tipos: violencia física, verbal, 
psicológica y/o sexual de parte… (Padres, hermanos, tíos u otros 
familiares). Mi exploración ha ultimado que el en su totalidad los varones 
son víctimas de algún tipo de violencia familiar a lo largo de su vida y lo 
sigue siendo”. (p. 95) 
 
Lilian Ulloa (2016) en su tercera conclusión señala como responsables a 
los padres que cometen violencia familiar, en sus palabras: “Los padres y 
otros integrantes de la familia son los responsables directos de la violencia 
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familiar, llegando a la conclusión de que esta influye enormemente en el 
incremento del pandillaje pernicioso”(p. 95). 
Luz Pacheco (2013) en su artículo “La igualdad de oportunidades con 
equidad” para la revista gaceta constitucional señala: 
El gobierno del Perú se ha comprometido con lograr la igualdad entre 
varones y mujeres y para ello ha aumentado en demasía los factores de 
empoderamiento de las mujeres, menospreciando y dejando de lado a 
los varones; sin embargo los movimientos feministas que surgió en la 
revolución francesa, aun llega a nuestros días. (pp. 3-10) 
 
Luz Pacheco (2013) respecto al contexto del feminismo señala: 
En la diferencia entre género y sexo no solo es léxico sino tiene un 
trasfondo ideológico que se imbuye de los conceptos de masculinidad y 
feminidad que podemos encontrarlas implantarlas en la conciencia de la 
cultura y no necesariamente por un factor biológico. (p. 10) 
 
Bautista (2015) (Articulo) en su artículo con el título: “límites del ejercicio 
del derecho de igualdad de la mujer en el Perú” para la revista jurídica 
científica SSIAS señala: 
Considerando el ámbito o punto de vista del derecho constitución y 
penal el feminicidio está encuadrado dentro lo que hoy se llamaría la 
justicia de género; es necesario recordar que el derecho de igualdad 
está consagrado en la constitución política del Perú (p.1) 
 
Carlos Romero (2017) (Tesis) con el título “Hombres contra corriente y 
masculinidades alternativas … 2015 – 2016” para la universidad nacional 
del centro señala en su conclusión: 
Carlos Romero (2017) en su primera conclusión respecto de la transición 
de la masculinidad de origen patriarcal hacia una masculinidad alternativa 
argumenta: 
Se debe considerar todos los factores socio culturales que han 
intervenido en la infancia, adolescencia y adultez de un hombre 
considerado en proceso de transición, estos factores se presentan como 
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cuestionamientos al modelo hegemónico tradicional caracterizados en 
general por un respeto a la figura femenina, así como el desarrollo de 
una masculinidad democrática y que no tema expresar sus emociones. 
(p. 122) 
 
Carlos Romero (2017) respecto de los factores socioculturales señala: 
No poseen todos los factores que se puedan mencionar, aunque sí se 
puedan encontrar coincidencias como el paso hacia la adopción de una 
paternidad responsable, se nota que en la mayoría de hombres éste 
punto es primordial, mientras que existen factores que se presentan en 
hombres de forma diferente, algunos han crecido en familias 
democráticas con padres que no sentían miedo a demostrar sus 
emociones con ellos. (p. 122) 
 
 
Carlos Romero (2017) señala que un hombre con masculinidad alternativa 
presenta las siguientes característica: 
se presentan en tanto ámbito público como privado, en el ámbito público 
comparte espacios por igual con su pareja, ya sea en lo profesional 
como en lo político, en el ámbito privado ejerce una sexualidad 
responsable y de mayor vinculación con su pareja, que consiste en una 
constante comunicación sobre el acto sexual, asimismo no ejerce la 
violencia legalmente denunciable en nuestra sociedad, sin embargo aún 
está inmerso en micromachismos o métodos de control sutil hacia su 
pareja, que son cuestionados paulatinamente. (p. 123) 
 
 
Carlos Romero (2017) señala que las formas de presión dirigida en contra 
de los hombres con masculinidad alternativa se demuestra con: 
Apelativos o jergas comunes que se refieren al entorno que se puede 
mencionar algunos de estos apodos: pisado, súper man o saco largo, 
sin embargo el hombre en transición toma estos calificativos como 
bromas e incluso las cuestiona en algunos momentos llegando al punto 
de hablar sobre ello con los hombres aún inmersos en el modelo 
hegemónico, despertando preguntas y cuestionamientos por estos 
mismos. (p. 122) 
 
Carlos Romero (2017) por ultimo señala en sus conclusiones referente a 
este tipo de varones: 
Mucho de los varones con masculinidades alternativas han recibido una 
serie de influencias a lo largo de su vida, que no se puede generalizar 
en aspectos comunes, ya que cada uno remite un testimonio de vida 
único y por lo tanto excepcional, que a su vez puede haber sido motivado 
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por diferentes contextos que tuvieron lugar en la infancia, adolescencia 
y adultez; es decir en toda su vida.  Por otro lado, un hombre con 
masculinidad alternativa posee muchos elementos de una masculinidad 
hegemónica aún, que se irán desechando en lo cotidiano. … algunos 
han recibido una fuerte influencia por parte de sus padres en la etapa 
infantil, siendo educados a través de aspectos igualitarios y de 
convivencia de paz en el hogar, han presenciado un compartir de roles 
entre padre y madre, donde todos se toma en cuenta la opinión de todos 
para decidir sobre un asunto familiar y la mujer puede ejercer su 
autonomía en el campo profesional y económico… La influencia que han 
recibido los hombres igualitarios en la adolescencia es casi exigua, ya 
que es un momento en el cual la mayoría de ellos han sido influenciados 
de manera drástica por los pares y se han sometido a la presión social, 
resalta el bullying homofóbico como un elemento propio de la 
masculinidad hegemónico presente en esta etapa, aunque existen 
ciertas actitudes que ya cuestionan esto, aún se puede notar con 
bastante ahínco estas circunstancias. (pp. 122 – 124) 
 
 
2.1.3. Antecedentes locales  
Jenny Suca (2017) (Tesis) con el título “Eficacia de los procesos judiciales 
… en el marco de la ley 30364” señala en resumen : 
Suca (2017) señala que: 
Al analizar la novísima Ley N°- 3 0 3 6 4, Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar. Se enfatiza la trascendencia de la nueva ley respecto a su 
actuación en los casos de violencia familiar en la ciudad del Cusco y su 
repercusión en cuanto a sus logros o no desde su entrada en vigencia. 
(p. 111) 
 
 
Suca (2017) considera que parte del fenómeno social es la acepción del 
término de “violencia familiar” ha estado: 
Siempre presente y que hace años atrás se consideraba como un 
accionar normal dentro de la familia, pero con el paso del tiempo se logró 
entender que esas acciones causaban daño a la persona, pues creaba 
la continuidad de la violencia a través de las personas víctimas que 
luego se volvían victimarios o que solo las personas afectadas 
terminaban lesionadas o en muchos casos muertas a mano de su 
agresor. (p. 111) 
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Suca (2017) por ultimo considera que: “la reincidencia de violencia familiar 
entre las mismas partes, hechos que exige una profunda reflexión sobre 
esta realidad, y también la realización de investigaciones a fin de plantear 
soluciones” (p. 111) 
Pallardell y Pallardell (2010) (Tesis) con el título “las características socio 
demográficas y culturales relacionadas a la violencia Anta – Cusco 2015” 
ha utilizado el método Descriptivo – correlacional con el enfoque 
cuantitativo llega a las siguientes conclusiones: 
Pallardell y Pallardell (2010) en la primera parte de sus conclusiones 
señala: 
La mitad de mujeres tienen entre 21 a 40 años tienen hasta 3 hijos, más 
de la mitad son amas de casa casadas conforman una familia nuclear, 
conviven con una pareja que no consume alcohol y cerca del total 
tuvieron antecedentes de violencia familiar 
 
Pallardell y Pallardell (2010) en la última parte de sus conclusiones señala: 
La mayoría tiene algún nivel secundario, son católicas y el tipo de 
violencia más frecuente es el psicológico. No existe relación entre las 
características sociales, demográficas y culturales por tanto se rechaza 
la hipótesis planteada, con excepción de la religión que guarda relación 
con la violencia. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Violencia de la mujer hacia el hombre 
La violencia de la mujer hacia el hombre se produce cada vez más con 
mayor frecuencia, consiste en la agresión de cualquier índole sea (física, 
psicológica u otro tipo) por parte de la esposa, concubina o mujer hacia el 
esposo, concubino u hombre. 
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Para poder comprender mucho más a fondo este capítulo debemos 
de realizar un exhaustivo análisis, el cual comprende las siguientes 
dimensiones: 
2.2.1.1. Hombre 
Generalmente la educación ha estado dirigida para los hombres, mientras 
estos se dedicaban a estudiar y cultivarse en números y letras, las mujeres 
han estado relegadas a realizar labores domésticas como: criar a los hijos, 
cocinar para el marido, decorar y limpiar la casa, etc. 
Al pasar de los años se dejó atrás el concepto que consideraba a 
las mujeres como débiles, incapaces de sostenerse y mantenerse con su 
trabajo. En los últimos años al contrario estamos en una etapa de 
empoderamiento femenino, las mujeres ahora, son capaces de estudiar, 
trabajar, mantenerse así y a su familia. El hombre en consecuencia no ha 
tenido más papel que ser un observador del desarrollo de la mujer. 
El hombre para ese entonces se asoció con la fuerza y el control 
de las emociones.  
Por lo tanto el hombre era un ser público, con capacidad de toma 
de decisiones, capaz de incursionar en la política con una imagen de un 
ser fuerte, inteligente y racional capaz de solucionar problemas. 
Aun hoy en día el enfoque tradicional ubica al hombre como jefe de 
hogar, con capacidad de toma de decisión superior al de la mujer, por lo 
tanto con la estimación, consideración y respeto que merece. 
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Debemos las características del hombre a los estereotipos que la 
sociedad impone, considerando a todo aquel hombre que no tenga 
responsabilidades de sostener a una familia como un varón 
despreocupado, pudiendo ser mantenido u otros adjetivos. 
Recordar el tiempo en que ser varón en una sociedad te permitía 
desarrollarse, sobre todo si esa sociedad correspondía a un sistema 
patriarcal, lo único que querían era tener descendencia masculina, 
mientras que si era femenina, era considerado como deshonra y 
desgracia.  
De todo lo expuesto, el hombre es considerado como un ser social 
y político capaz de desarrollarse en cualquier sociedad.  
2.2.1.1.1. Actitud y posición del hombre 
La actitud del hombre puede ser diversa dependiendo con quien se 
interrelacione: 
Para la presente investigación, se considera que el hombre 
interactúa con otros hombres (sus pares) y el hombre que interactúa con 
las mujeres  
Referente a la interacción del hombre con otros hombres Sánchez 
(2014) señala que la actitud del hombre debe ser fuerte y agresiva, con 
relación a sus pares menciona: el varón debe ser terco con sus pares, no 
debe dejar pasar por alto las actitudes femeninas, mucho menos 
reputación de jefe y veedor  de la familia, con respecto a las mujeres, el 
varón debe tratarlas con cierta inferioridad como un objeto.  (p. 26) 
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Como deducimos el hombre también ha estado supeditado a 
estándares estereotipados por la sociedad. 
Por otro lado, el hombre cuando interactúa con otras mujeres se 
nota con aire de superioridad  
Otro aspecto importante es la concepción de masculinidad, la cual 
será desarrollada ampliamente mas adelante, pero podemos señalar que 
Montesinos citado por Sánchez (2014) respecto de este punto mencionan 
que: 
Generalmente la representación del varón denota superioridad frente al 
papel de la mujer, el rol del varón se relaciona con el poder y autoridad 
y el de la mujer en cambio se relaciona con lo domestico y frágil (p.26) 
 
Considera este autor que la figura de hombre y mujer se 
representan al hombre es superior que la mujer y por lo tanto debe 
demostrar su autoridad y su poder frente a otros hombres.  
2.2.1.1.2. Patriarcado  
El patriarcado es el sistema masculino donde el hombre (poseedor de un 
miembro viril) tiene la autoridad y la responsabilidad de sostener, 
mantener, proteger, sancionar, amonestar y llevar las riendas de la familia, 
en lo económico, social y cultural. 
El patriarcado ha sido estudiado desde el punto de vista de la 
historicidad, donde se determinó que parte de la cultura del viejo mundo y 
con posterioridad ha sido implanta en el nuevo continente. Recordemos 
que a su vez el patriarcado es considerado como el triunfo de la 
masculinidad sobre la femineidad.  
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Pisano (2004) al pronunciarse acerca del patriarcado señala que: “la 
escencia del patriarcado se basa en la masculinidad (p. 4) 
En consecuencia partiendo desde una perspectiva ontológica, el 
patriarcado ha tenido como parte esencial de su composición la 
dominación y la superioridad. 
Otros autores consideran que al patriarcado desde la concepción 
de esta como una ideología, que va desarrollándose durante todas las 
etapas de la vida del hombre. 
Facio (1992) señala que una ideología patriarcal trae consigo la 
diferenciación de hombre y mujer. En sus palabras refiere que esta 
corriente separa al hombre de la mujer (p. 4) 
Esta ideología es una concepción sistemática y tiene sus bases en 
los conceptos biológicos del sexo. 
2.2.2. Masculinidad  
La masculinidad podría definirse como aquellos rasgos que la sociedad 
considera que son propios o característicos de sexo masculino u del 
hombre.  
Está compuesta básicamente por la virilidad. A su vez, la 
masculinidad posee ciertos grados que están presentes en todos los 
hombres, dependiendo de las aptitudes para desarrollarlas, el hombre 
posee diferentes masculinidades  
Para el Ministerio de Salud (2017) la definición de masculinidades 
varia:  
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Según cada sociedad, cada cultura, es decir, está afectado por el lugar, 
el tiempo, lo sociocultural, lo socioeconómico y lo político. En ese 
sentido, es un concepto en discusión, sin embargo se dice que el 
concepto masculinidad lleva implícito las relaciones entre los géneros, 
es decir el aspecto relacional. (p. 8) 
 
 
Según este autor la masculinidad no es heredada biológicamente, sino 
todo lo contrario, es creado desde nuestra cultura y que además existe 
varios tipos de masculinidades. 
Es cierto que las masculinidades se pueden entender como 
aquellos procesos de carácter histórico y dinámico que se configuran de 
forma muy variada y es diferente en cada grupo social dependiendo del 
tiempo. 
Leonardo García (2015)  señala que: “ para poder edificar una 
nueva masculinidad a partir de las bases del enfoque que cuestiona el 
género merece una mayor importancia” (p.9).  
Como vemos el último autor, considera que la masculinidad es una 
construcción social que pertenece a la sociedad y que en algunos casos 
esta es incompatible. 
Meo y Dabenigno (2008) puntualizan que es posible observar: “las  
diversas manifestaciones de la masculinidades (p. 3). 
Como ya es sabido, las masculinidades pueden presentarse de diferentes 
maneras. 
2.2.2.1. Masculinidad Tradicional  
La masculinidad tradicional parte desde las concepciones europeas 
donde el hombre es superior a la mujer, sin embargo vemos que la 
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sociedad considera que todos los hombres no se pueden desarrollar sin 
una mujer. 
Gasteiz, et al (2008) mencionan que: este tipo de masculinidad se refiere 
a ciertos valores y creencias, entonces debemos entender que este tipo 
de masculinidad procede o se origina en el patriarcado  (p. 45)  
La masculinidad tradicional parte desde la concepción axiológica 
de la superioridad del hombre. 
Para Peña (2008) refiere que la masculinidad concebida desde una 
perspectiva tradicional es necesario el estudio de Beavouir en el que:  
A partir de un raudo análisis del intercambio de socialización de hombres 
y mujeres se demuestran que ellas refuerzan la virilidad en la sociedad, 
por lo que se genera una desigualdad de poder entre hombres y mujeres 
(p. 48) 
 
 
Uno de los autores importantes para el desarrollo de estos 
capítulos es Beavouir y Conell. 
Recordando las palabras de Conell citado en Peña (2008) : “la 
masculinidad ha sido construida para someter a las mujeres de forma tal 
que los hombres puedan hacer perdurar su poder” de allí parte la 
concepción de masculinidad hegemónica (p. 30) 
2.2.2.2. Masculinidad hegemónica 
La masculinidad hegemónica parte del rol sexual, es decir la mujer cumple 
la función reproductiva y el hombre como función complementaria a la 
reproducción  
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Schongut (2012) refiriéndose a la masculinidad hegemónica señala que: 
La figura de la masculinidad hegemónica ha desarrollado una 
estructura que se basa en la actividad de los roles sexuales (p. 
48) 
 
 
El poder del hombre se ve reflejado en la masculinidad hegemónica  
Este tipo de masculinidad para la consideración a las 
características mencionadas por Connell es el modelo dominante actual. 
Está presente en toda la sociedad actual. La hegemonía trata del éxito en 
el reclamo de la autoridad  
Teniendo en consideración a este autor. Connell también describe 
tres tipos más de masculinidad, que son: 
2.2.3.  Masculinidades consideradas por Connell 
2.2.3.1. La masculinidad subordinada 
La masculinidad subordinada es una de las formas en que los hombres 
son denigrados, sea cualquiera sea su orientación sexual: homosexual o 
heterosexual, el hombre al tener una actitud diferente al de otros hombres, 
es separado del grupo de hombres que lo consideran como una 
vergüenza para el género. 
Connel (1997) refiere que: en la masculinidad la superioridad está 
íntimamente relacionada con la identidad cultural, la masculinidad 
subordinada no solo se refiere a las actitudes amaneradas, sino que en 
grupos de hombres heterosexuales que posean este tipo de masculinidad 
está adornado por diversos calificativos que se confunden con la 
femineidad. (p. 13)  
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Connell ya se refería a la masculinidad subordinada como aquella 
reflejada a la dominación, por lo tanto la subordinación al ser contraria a 
la dominación, el hombre se ve expuesto a ciertas burlas y críticas de la 
misma sociedad en que se desarrolla. 
2.2.3.2. La masculinidad cómplice  
La masculinidad cómplice es concebida por Connell como aquella en que 
el hombre realiza actos de complicidad para seguir manteniendo su 
poderío que trae consigo el patriarcado. 
Las masculinidades fundadas en conveniencias que consienten 
formalizar el beneficio patriarcal, sin las durezas o peligros de pertenecer 
a la primera línea del patriarcado, por lo tanto son cómplices en este 
sentido. (Connel, 1997) 
2.2.3.3. La masculinidad marginada. 
La masculinidad marginada depende de una escasez de masculinidad 
hegemónica por motivos básicamente de raza  
Connel (1997) señala que: 
La separación no es necesariamente absoluta con respecto a la 
masculinidad hegemónica del grupo de varones blancos al parecer tiene 
una suerte de superioridad frente al grupo de varones negros 
   (p. 13- 14) 
 
2.2.4. Construcción de la masculinidad 
La masculinidad se construye incluso desde antes de la concepción o 
nacimiento del nuevo ser. En ese sentido se pronuncia: 
Jimenesz et al (2001) que señalan: 
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En el proceso de establecer una base a la masculinidad el hombre 
comienza a partir del momento en que los progenitores (pareja) se 
adelantan al hecho de tener un hijo, se imaginan lo beneficioso que sería 
si fuera niño. (p. 79)  
 
 
En este sentido posterior al nacimiento del niño, el trato hacia este 
se ve empoderado con el llamado “tratamiento diferencial” por su 
condición de varón posteriormente se relacionará este trato con el 
desarrollo de los órganos genitales (testículos) 
En el entorno en el que se incluye tanto a la familia como el 
ambiente más próximo a él, así como los colegios que cumplen la función 
socializadora en el niño, genera este nuevo ser una forma de pensar como 
un hombre estereotipada. 
Además al niño se le enseña a no mostrar sus sentimientos y 
mostrarse como un ser superior. 
En otras palabras, este modelo de masculinidad hegemónica 
siempre asigna a los varones una forma repetida a manera de estereotipo. 
Consecuentemente se entiende que este tipo de masculinidad genera a 
forma de resultado superpuesto al sistema del patriarcado. Además 
supone graves consecuencias para las mujeres.  
Pero Hardy  (2001) señalan que: podemos relacionar a la 
masculinidad con el poder para poder ordenar, ganar y cumplir los 
objetivos propios.  
En la construcción de la masculinidad es inherente el poder del hombre. 
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2.2.4.1. Consolidación de la masculinidad   
La consolidación social depende del entorno o contexto del hombre que 
puede ser un niño, joven o adulto.  
Desde la concepción social se parte entonces de la parte exterior 
del hombre y no la interior. 
Apalategui (2009)  menciona que partiendo en la masculinidad se puede 
derivar varias posturas que caracterizan a los hombres como: “aspectos 
predominantemente viriles con cualidades de macho superior a otro” 
(p.10) 
Este autor hace referencia a la diferencia que existe entre 
masculinidad cultural de la masculinidad sexual. 
Gutmann (1998) señala que “desde la perspectiva de la antropología, la 
masculinidad tiene cuatro entradas conceptuales y sus usos de la 
masculinidad devienen de una categoría analítica que conduce a si misma 
para su autoconstrucción” (p.42)  
Identidad masculina  
Hombría  
Virilidad  
Roles masculinos  
 
Por lo tanto se considera que existen diferentes enfoques para 
interpretar la construcción de la masculinidad.  
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Enfoque esencialista 
Enfoque positivista 
Enfoque normativo 
Enfoque semiótico 
 
2.2.4.1.1. ¿Socialización masculina violenta? 
El hombre desde su nacimiento recibe una educación proveniente de la 
cultura y la sociedad. En esta línea, Aguayo, et al  (2016) se pronuncia al 
señalar que: “los varones poco a poco se van introduciendo a una cultura 
machista en que la violencia es una forma de mostrar su superioridad” (p. 
13). 
Es decir, la educación del sistema patriarcal aparentemente enseña 
al hombre a ser superior sobre la mujer. 
Si bien es cierto en parte el enunciado anterior, no se apega 
completamente a la realidad, como hemos visto existe otros tipos de 
masculinidad, que no necesariamente sienten el poder como superioridad. 
2.2.4.2. Masculinidad alternativa  
Flecha, Puigvert, y Ríos (2013) menciona que Jesús Gómez en uno de 
sus artículos introduce los términos de masculinidad tradicional y 
masculinidad alternativa  
La masculinidad alternativa significa desarrollar una masculinidad 
saludable en armonía con los valores y virtudes que nacen entre hombres 
y mujeres, al dejar atrás la actitud totalmente desagradable como es el 
machismo  
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La masculinidad alternativa entendida para Briceño y Chacón 
(1996) mencionan la importancia de desarrollar una nueva masculinidad 
que tiene como característica:  en que los principales signos son 
patriarcales  (p. 29) 
2.2.5. Consecuencias de la masculinidad  
La masculinidad trae consigo varias consecuencias, para Páez y 
Fernández (2004) señalan que muchas de las culturas le dan mucho valor 
al honor, como la palabra del hombre, la dureza en la palabra del mismo 
y la violencia se relaciona con la obtención de mayor reconocimiento. (p. 
5) 
Una de las consecuencias que trae consigo la masculinidad entonces es 
la valoración del honor y competitividad.  
Para Guevara (2008) señala a forma de conclusión que la posición de 
la masculinidad es diversa y se puede presentar en muchas más formas. 
(p. 89) 
2.2.6. La mujer 
2.2.6.1. Mujer agresora 
La mujer agresora es aquella que ejerce cualquier tipo de violencia en 
contra de un hombre. Generalmente estas mujeres ejercen gran influencia 
de dependencia psicológica en contra de sus víctimas. 
En este sentido Justiniano, et al (2014) puntualizan que: 
Si bien las mujeres constituyen las principales víctimas del ejercicio de 
la violencia de los hombres, es necesario reconocer que la violencia en 
contra de los hombres también existe por lo que la violencia femenina 
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es una situación que por lo general no ha sido vista como tal. (pp. 10-
12) 
 
Como vemos estos autores señalan que los hombres también pueden ser 
objetivo de las agresiones y que este fenómeno no ha sido descubierto, 
por el contrario se mantiene en completa reserva. 
Espinoza y Pérez (2008) señalan que el tipo de violencia de la mujer 
agresora en contra del hombre es: 
La mujer agresora tiene una actitud psicológica en la que indirectamente 
daña al hombre y que de alguna manera u otra encuentran la forma de 
herir el autoestima; así mismo los desaires que le genera la mujer así 
como las burlas o las indirectas generan una forma de agresión 
femenina (p. 82) 
 
2.2.7. El feminismo  
Si bien es cierto que el feminismo nació como ideología para reconocer 
ciertos derechos a favor de la mujer, una vez obtenidos las mujeres se 
han dedicado a mostrarse cada vez más empoderadas, por lo que los 
cánones tradicionales han sido vulnerados.  
Uno de las características del poder es la superioridad entonces el 
feminismo al fundarse primigeniamente se fundó en la libertad y se ha ido 
desarrollando hasta convertirse en lo que actualmente conocemos como 
el triunfo de la feminidad. 
Para Ortiz (1992) al pronunciarse acerca del feminismo menciona: 
que las nuevas corrientes que surgen como el feminismo tienen un 
trasfondo e interés político; así mismo está impulsado por un motivo 
epistemológico, en que el afán es general el empoderamiento de la mujer  
(p. 86)  
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Las mujeres en el afán de desarrollarse en la sociedad generaron 
una ideología propia, que al paso de los años, se ha convertido en uno de 
los extremos mas optado por las mujeres. 
Este autor señalo que el feminismo tiene un carácter 
epistemológico relacionado con el carácter revolucionario inherente de las 
mujeres. 
Faur (2004) respecto al papel de los roles señalo que: La perspectiva 
feminista, …, argumenta que la tesis de roles esta tan, lejos de delimitar 
una suerte de complementación que sería neutral e inofensiva, lo (p. 74) 
Por lo que la perspectiva feminista al contrario de establecer un 
equilibrio ha logrado generar la desigualdad respecto de la distribución del 
poder. 
Facio (1992)  menciona que la corriente del feminismo abarca mucho más 
que una simple doctrina de carácter social. Refiere que: 
El feminismo es un movimiento que se desarrolla tanto en la esfera 
social y en la esfera política cuya finalidad es la participación activa de 
las mujeres es decir en su empoderamiento total; así mismo la lucha por 
la reivindicación y posicionamiento de la mujer (p. 5) 
 
Montero (2008) señala que existe una lucha entre el feminismo y ser 
feminista: 
Hoy en día se puede encontrar a muchas partidarias del grupo feminista 
que plantan una forma de feminismo más radical a la que rechazan 
completamente el feminismo pasivo sin embargo no puede existir 
mujeres sin feminismo y es por ello que no se puede separar (p. 1) 
 
 
Es decir, aquello que les caracterizaba como mujer en la actualidad 
para el feminismo está sobrevaluado por lo que han optado por adoptar la 
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postura masculina como forma de demostrar a actitud femenina, ahora la 
mujer es la agresora y el varón es visto por ellas como la potencial víctima. 
Gamba (2008) referente al feminismo señala: 
La posible liberación de mujer tiene trascendencia histórica y ha 
adquirido muchas formas de proyección a otros movimientos, el 
feminismo cumple el ideal de generar ideas a partir de centrarse en el 
empoderamiento de la mujer, así mismo se debe tener en cuenta que 
existen diversas formas del feminismo, pero en todas ellas tienen en 
común que la ideología feminista en armonía con el crecimiento político, 
integral sexista (p. 2) 
 
Los movimientos feministas son dinámicos desde su creación, hasta la 
actualidad, incluso existe diferencias dentro del mismo feminismo. 
El feminismo en el Perú ha pasado por una serie de eventos. 
Debemos considerar que en el año 1914 por primera vez se constituyó 
una organización feminista en el Perú, que ahora es considera como la 
primera en todo el Perú, esta se denominó “Evolución Femenina” en el 
año 1974 se creó una institución conocida como la Comisión Nacional de 
la Mujer Peruana, ya en el año 1983 se realizaron en el Perú diversos 
congresos y reuniones como el II Encuentro Feminista Latinoamericano y 
del Caribe a favor de la mujer 
Es cierto que el feminismo ha estado presente como parte de la 
historia peruana y seguirá haciendo historia, en América latina las 
lideresas de estos movimientos en su mayoría son importadas desde 
diferentes partes del mundo cuya cosmovisión es diferente pero que se 
asimila con facilidad en nuestro país. 
Elias et al (2011) señalan que en el Perú: 
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Los movimientos feministas en el Perú y sus simpatizantes conformas 
las militantes, en estas mujeres que están posicionadas en diversos 
sectores y que al formar parte de este grupo se genera lazos comunes 
de sentimientos de empoderamiento. (p. 39) 
 
 
2.2.7.1. El feminismo radical  
El feminismo radical es la posición extrema respecto a la igualdad, lo que 
propone es un empoderamiento definitivo y una autoridad superior a la del 
hombre, desconocen todo precepto impuesto por un hombre, generando 
estragos en el sistema actual, el feminismo radical cada vez más va 
expandiéndose y se ve envuelto cada vez más en temas de violencia. 
Al respecto Gamba (2008) refiere que el nuevo feminismo radical 
propugna que cierta contradicción social es producida por la única razón 
del sexo. En consecuencia las mujeres son oprimidas por una sociedad 
patriarcal. (p. 4) 
La mayoría de las mujeres que declaran ser feministas radicales se 
pronuncian también por el feminismo como una incipiente forma del 
feminismo que ellas irradian. 
A razón de este feminismo se reúnen ciertas tendencias de 
reclamación para poder reivindicar aquello que caracteriza a la mujer y 
sobre exaltando sus valores naturales  
2.2.7.2.  El feminismo igualitario  
Aunque este tipo de feminismo considera a las mujeres con cierta 
superioridad iguales a los hombres o varones esta es una corriente del 
feminismo que plantean una opción de poder, con valores igualitarios. 
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El feminismo igualitario se muestra de acuerdo a sus fuentes y 
bases en las raíces de la ilustración. Como resultado innegable en el 
sufragismo de las mujeres.  
El feminismo igualitario pero esboza alcanzar la ampliación de esa 
igualdad hasta neutralizar completamente las discrepancias artificiales en 
razón del sexo. 
2.2.7.3.  Riesgos del feminismo  
El feminismo que conocemos hoy en día se encuentra alrededor de ciertos 
riesgos en los más destacables encontramos: 
 Ausencia de canales de dialogo. 
 Votación excluyente del sistema de gobierno.  
 Desarticulación de propuestas.  
 Fragmentación del feminismo.  
 Posturas radicales.  
2.2.8. El género 
El género es considerado como uno de los componentes en la lucha 
contra la desigualdad, por razón de sexo. En ese sentido se entiende la 
igualdad y la no discriminación. 
Ortiz (1992) señala que uno de los recursos conceptuales más 
importantes en el análisis del feminismo es el género considerada como: 
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el análisis que permite realizar una disgregación entre los sexos como 
posibles entidades pertenecientes políticas y culturales  (p. 187) 
Para este autor el género es considerado como un sistema de 
relaciones sociales, simbólicas y psíquicas en las que se puede situar un 
nuevo carácter que no ayuda a las mujeres. (Ortiz, 1992) 
Entonces el género tiene un componente estructural, pues está 
presente en las bases de la organización social y de la división del trabajo.  
De la misma manera Ortiz (1992) ya menciono que se obtuvo a 
partir de su trabajo las siguientes   
Como parte del feminismo se desprende que existe una parte de su 
composición que tienen aspectos simbólicos que el hombre aplica como 
parte del concepto de la individualidad que muchas veces participa en 
la formación de la individualidad de los hombres (p. 20) 
 
En resumen consideremos que la noción de género y sexo es 
completamente diferente y esto se basa en los estudios realizados del 
psiquiatra Robert Stoller. Que a razón de un accidente en el desarrollo de 
la circuncisión de unos gemelos, le causo un corte trasversal a los 
genitales a uno de ellos y como resultado se tuvo que cercenar los 
órganos sexuales del gemelo al que sufrió el accidente.  
En consecuencia, los médicos y su familia consideraron que a 
causa de esta circunstancia la mejor idea fue socializar lo con la idea de 
que ella sería una niña y oculta la idea de ser un varón sin su órgano 
reproductor masculino.  
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A partir de este penoso accidente se tuvo la identidad sexual ya 
que ambos crecieron y se desarrollaron uno creció como hombre y el otro 
como mujer 
Al analizar los hechos, Stoller sostuvo la idea que la identidad de 
carácter sexual no es necesariamente producto del sexo 
Entonces Stoller llego a la conclusión que genero puede referirse 
al mundo psíquico que comprende la conducta y los pensamientos  
Facio (1992) señala que la acepción de genero refiere: “la valoración 
dicotómica del sexo comprende las características y comportamiento así 
como el abarcar la correspondencia de los roles y las funciones que cada 
sexo desprende a partir de sus propias ideologías” (p. 13). 
2.2.9. La violencia  
Alejandra (2011) señala que la violencia conyugal desde la perspectiva 
masculina puede contener: 
Muchas formas en que las mujeres se desarrollan como agresoras, 
en mucho de los estudios realizados en esta línea de investigación 
permitió realizar un profundo análisis de la problemática y como resultado 
demostró que la violencia en contra del hombre ha generado tazas de 
crecimiento alarmante y que además genera conflicto interno en los 
hombres que la sufren (p. 22) 
Pichón (2010) menciona que el concepto de violencia es asimilada como: 
Una especie deliberada y provocada de una conducta que obtiene como 
resultado un daño físico y sicológico a otras personas, se demuestra 
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violencia cuando existe una agresión que puede denotar amenazas por 
parte del agresor u ofensas como los insultos (p.12) 
 
Ramírez  citado Fernández, et al  (2016) señala que existe un temor por 
parte de los hombres al momento de afrontar o denunciar a las agresoras, 
en sus palabras mencionadas señala que: 
Al momento de indicar a la autora de la agresión exista la problemática 
del temor e incluso la timidez de muchos varones, por vergüenza o 
indignidad de no cumplir con el papel socialmente asignado, … de esta 
manera los varones de masculinidad diferente a la tradicional, son 
depositarios de valores como el respeto hacia las mujeres en todos sus 
aspectos (p. 256). 
 
Garibay (2015) menciona que la parte del espacio de violencia 
desarrollada por  Galtung J. son: 
La violencia directa: que es la parte visible o que se ve. La violencia 
invisible: conformada por la violencia cultural y violencia estructural (p. 
30) 
 
Walker fundó su teoría denominada el ciclo de la violencia a partir 
de estudios realizados en la agresión. Constituyéndose  de esta manera  
tres periodos bien diferenciados: (Becerra, Flores, & Vásquez, 2009)  
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Fuente 1 elaboración propia del tesista 
 
La primera fase de acumulación de tensión: la mujer agresora 
presentan actos violentos en contra del hombre como las hostilidades o 
agresiones verbales y/o físicas sin motivo aparente 
Al respecto Dutton (1997) señala que en esta etapa: “ la soledad 
aterra a la agresora y la posible infidelidad” (p. 2). 
Becerra et al. (2009) menciona que la agresión de la mujer hacia el 
hombre es de la siguiente manera: 
El primer periodo de la violencia en contra del hombre por parte de la 
mujer es de manera sutil que comprende la agresión de característica 
psicológica: en este periodo desarrolla la mujer atentados contra el 
autoestima personal del varón (p.40) 
 
En este punto pareciera normal que la forma en que una mujer 
ridiculiza o ignora a un hombre sea insignificante; sin embargo no prestar 
atención a las opiniones o las comparaciones con otros hombres son una 
Periodo 2 : 
Agresión
Periodo 3 : 
Luna de 
Miel 
Periodo 1: 
Acumulación 
de tension
AMOR 
MIEDO 
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forma de violencia pasiva, que no deja de ser violencia y causar en el 
hombre un daño producto de esta agresión. 
En este sentido el hombre agredido por su pareja siente miedo a 
las críticas y puede llegar a tener depresión e impotencia  
 
Becerra et al. (2009) menciona que como parte de la segunda fase 
aparece: “la violencia verbal que refuerza la agresión psicológica sufrida 
en la primera fase. La agresora insulta y denigra a su víctima.” (p. 41) 
 
La segunda fase de explosión: Es indiscutible que cuando la 
violencia física se ha producido en contra de un varón, este lo negara y 
aludirá cualquier excusa para evitar que se conozca que ha sido agredido 
por una mujer. La violencia puede ser física, psicológica y sexual. 
Como consecuencia para Becerra et al. (2009) Como parte de la 
continuación de la segundo periodo: “empieza a notarse cercanías a la  
violencia  física” que pueden presentar en pequeños y simples gestos 
como tomar por el brazo y estrujarlo o jalar mechones de cabellos de la 
pareja, darle cachetadas o lapos como consecuencia de una mala 
interpretación o acción del hombre y hasta en casos extremos la mujer 
puede echar agua hervida o darle golpe con objetos que encuentre como: 
sartenes, palos, carteras, etc.  
La agresión física que un hombre puede sufrir por parte de una 
mujer agresora pueden ser las típicas patadas, o los frecuentes puñetazos 
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y mordeduras en el cuerpo del hombre, así como los tradicionales 
arañazos que muchas veces son en la cara del hombre. 
De esta forma la agresión indiscutible es el chantaje para mantener 
relaciones sexuales, en este punto el hombre se convierte en esclavo del 
sexo. 
En casos extremos, los hombres que sufren de violencia por parte 
de una mujer pueden llegar al suicidio quitándose la vida o arrancando la 
vida que los hace sufrir, en este último sería un homicidio. 
   Al respecto Dutton (1997) señala que en esta etapa: “la agresión 
se realiza de forma violenta  la  mente pareciera estar apartada de su 
entidad y además no muestra misericordia por el sufrimiento de su 
víctima”. (p. 2) 
La última fase también llamado el periodo de reconciliación: la 
agresora se muestra suplicante ante el varón. 
Al respecto Dutton (1997) señala que en este periodo se desarrolla 
después de que muchos otros mecanismo de defensa se han desplegado, 
la negociación parece inevitable, las promesas de rectificar la conducta de 
las féminas parecen ser ciertas y el hombre las cree, de esta manera los 
hombres se niegan a sí mismo y minimizan la gravedad y frecuencia de 
las lesiones que ya sufrieron, omiten responsabilidad a la mujer y cargan 
con ella por el resto de la relación . (p. 2) 
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Ajuntament de Barcelona (s.f.) señala que: “se dan tres emociones que 
mantienen el ciclo de la violencia en movimiento y que dificultan la ruptura 
en el marco de una relación violenta: amor, miedo y esperanza” (p. 10). 
 
2.2.9.1. Violencia directa  
La violencia directa es aquella que realiza la mujer con una intención (en 
concreto), y quien la tolera es un hombre que está herido físico y mental. 
(Pichón, 2010) 
Haciendo referencia a la definición de violencia que es considerada 
como un abuso y agresión por parte de una fuerza superior a otra persona. 
En este estudio la violencia que nace en la mujer y se implanta en la 
ejercida en contra de un hombre se denomina violencia física, 
manifestada a través de golpes que suelen dejar marcas en el cuerpo 
violencia 
visible
Violencia 
invisible
Violencia directa 
Violencia cultural y estructural  
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(hematomas y traumatismos), no por ello es la única forma que se 
practica. (Pichón, 2010) 
2.2.9.2. Violencia cultural 
La violencia cultura básicamente desmenuza la cultura que comprendería 
el arte o la religión así como una ideología, entonces la violencia cultural 
nace a partir de la defensa de una de estas para su posicionamiento o 
mantenimiento de la religión frente a otras cultural o religiones. (Pichón, 
2010) 
2.2.9.3. Violencia estructural  
Galtung señala que la violencia estructural también se denomina como 
violencia indirecta y que a su vez esta se subdivide en interna y externa... 
(Pichón, 2010) 
La violencia interna parte de la premisa de la vulneración a la 
personalidad y la violencia externa emana de la construcción de la 
estructura social. 
En resumen de lo indagado, se puede deducir que la violencia 
estructural es ambivalente  
2.2.10. Salud mental de los hombres: 
Es generalmente precaria. Para Aguayo et al.(2016) depende de la 
condición del contexto como: 
El estudio de los entornos del hombre como resultado de la agresión de 
una mujer encontramos que se genera en el hombre una suerte de 
exclusión en el grupo de hombres y así mismo una cierta taza de 
desempleo por lo que su salud física y emocional se ven vulnerados de 
cierta manera (p. 23) 
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2.2.11. La equidad de género  
La equidad de género en todos los sentidos refiere igualdad, pero como 
veremos esta supuesta equidad se refiere a la protección solo de la mujer; 
sin considerar que la condición de hombre es desamparada por la norma, 
la equidad entonces se ve desnaturaliza por una supuesta protección de 
la mujer por la calidad constante de víctima, dejando de lado al hombre 
víctima de violencia, la mujer agresora no tiene ninguna calidad de 
agravante ni mucho menos la sanción que corresponde. 
En este capítulo realizaremos un análisis de las diversas corrientes de 
teorías que regulan la equidad de género. 
2.2.11.1. Sobre la violencia de género  
En este punto el Instituto Nacional de Estadistica (2013) señala que: 
La violencia de género es considerada como un acto de violencia que 
puede ser física o psicológica. Este tipo de violencia solo es ejercida en 
contra de una mujer que tiene el papel de víctima y un hombre como 
agresor. (p. 2) 
 
 
En los últimos años se ha ido examinando diversas normas con el 
propósito de generar normas que sancionen la violencia en contra de la 
mujer y  cada vez más en el parámetro internacional que la violencia de 
género es considerado como un grave problema, que se debe de 
solucionar no sólo para las mujeres sino también a los hombres y que para 
el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz requiere mayor interés por 
parte del gobierno y de las investigaciones.(Rico, 1996) 
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Para Eva María de la Peña Palacios (2007) concibe a la violencia de 
género como la forma de coacción física o sicológica con la finalidad de 
viciar la voluntad (p. 5).  
De la misma manera Para Eva María de la Peña Palacios (2007) 
refiere que: 
Al escuchar hablar de violencia de genero se hace alusión a la violencia 
machista que tiene por objetivo dañar a la mujer, en ciertos casos son 
conceptos en parte cierto pero la violencia en contra de las mujeres  
 
Pero si hablamos de igualdad y no discriminación donde quedaría la 
violencia ejercida por la mujer en contra del hombre. 
Al respecto López (s.f.) menciona que  
Al hablar de violencia tanto la que ocurre en el hombre como en la mujer, es una 
situación que no debe ser tolerable a la situación de maltrato. (p.1) 
 
Es correcto afirmar que las mujeres también agreden  
La violencia de género siempre ha existido, pero se ha intensificado su 
estudio con la lucha y la búsqueda por la igualdad entre mujeres y 
hombres 
A partir de los años 60 intentan aparecen las principales teorías 
sobre el tema de la violencia de género. Las cuales son Las Teorías sobre 
la violencia de género:  
2.2.11.1.1. Teoría sociológica: 
Roca (2011) señala que:  
La teoría sociológica propugna la idea que la mujer no necesita mas de 
la intervención del hombre por la única razón de que ahora la mujer está 
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más inmiscuida en asuntos laborales y por lo tanto al sustentarse por su 
propio trabajo, no necesita mas del hombre (p. 19) 
 
2.2.11.1.2. Teoría feminista 
Una de las teorías de la ideología feminista destaca los estudios de la 
psicóloga Walker. Ella refiere que las mujeres que sufren de maltrato no 
se mantienen en actitud pasiva sino que el papel que desarrolla en 
momento del maltrato con diversos cambios de conductas. (Roca, 2011, 
p. 20) 
Entonces el ciclo de violencia argumentado por Walker desarrolla 
que existen varias fases: entre ellas se dilucida tres. 
Para Walker existe la fase de tensión luego pasa la fase de 
explosión o agresión y por ultimo pasan a la fase de reconciliación. 
2.2.11.1.3. Teoría psicológica  
La teoría psicológica que sustenta esta corriente se relaciona con la 
violencia de género se relaciona con varias teorías explicativas sobre la 
constancia de la mujer que sufre de maltrato, que resume de forma clara 
y explícita por un proceso de toma de decisión. 
La teoría psicológica sustenta que la base de esta teoría está relacionada 
con una base psicológica.   
2.2.11.2. Violación de los derechos humanos  
Nieves Rico (1996) señalaba las condiciones de igualdad entre hombre y 
mujeres por lo que: 
Todos los seres humanos, entre hombres y mujeres gozan de los 
mismos derechos y deberes, de acuerdo a la declaración universal de 
derechos humanos además de los derechos consagrados en la 
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constitución política, se demanda por el principio de igualdad a ser 
objeto de beneficios de los derechos. (p.167) 
 
2.2.11.3. Equidad de género  
Téllez y Verdú (2011) señalan que el género es una construcción cultural:  
La equidad de género se basa en la igualdad entre el género femenino 
y género masculino, esta equidad se otorga por igual y el estado debe 
garantizar esta igualdad impartida a todos integrantes 
  
 
  De estado sin tomar en cuenta su edad, estado económico, etc. (p. 88) 
 
2.2.11.3.1. Un mundo que se comparte  
Faur (2004) sostiene que “el hecho de vivir en este mundo es compartido 
y por lo tanto se justificaba el juego de roles”. (p.12)  
Faur (2004) también sostenía que el rol social es una muestra clara de la 
existencia diversa de personas como parte del funcionalismo que es 
racional. 
2.2.12. La erradicación de la violencia familiar  
Con el fin de posibilitar la eliminación de la violencia familiar, en este 
capítulo, desarrollaremos conceptos de violencia y por último el impacto 
de la erradicación de la violencia y el impacto que esta erradicación 
conlleva.  
Debemos considerar que la erradicación de la violencia familiar tiene 
que llevarse un largo proceso de concientización y posterior interiorización 
de valores fundamentales que residen en la familia como la unidad, la 
consolidación entre otros. 
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2.2.12.1.  Violencia  
Cacha y Vereau (2016) mencionan que la violencia es: “cualquier acción 
o falta de ella que tiene el objeto de causar un daño pudiendo ser físico o 
psicológico a otro ser humano” (p. 255). 
Para Flores y Schirmer (2006) la violencia intrafamiliar o violencia 
familiar: “resultan de las diferentes conveniencias de relaciones abusivas 
que determinan, de modo constante, en cuanto se refiere al vínculo 
familiar” (p. 2). 
2.2.12.1.1. Tipos de violencia   
Es necesario precisar que la violencia en contra del hombre ejercida por 
la mujer no es regulada por la novísima ley N° 30364 de forma específica, 
aunque la ley regula de forma general cualquier acto de violencia en 
contra de algún miembro del grupo intrafamiliar. 
La nueva Ley N° 30364 menciona en el artículo N° 8 los tipos de violencia:  
  T
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Violencia Física: considerada como la conducta que causa daño 
a la integridad corporal 
 
 
Violencia Psicológica: es la conducta que tiende a controlar o 
aislar a la persona contra de su voluntad 
 
 
Violencia Sexual: son acciones que se realizan en contra una 
persona sin su consentimiento para obtener un acceso carnal 
 
 
Violencia Económica: se dirige a ocasionar un menoscabo en 
los recurso económicos 
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2.2.13. Impacto de los hombres a la erradicación de la violencia  
Considerables cambios del hombre hacia la no violencia y la igualdad no 
ha surgido por iniciativa propia, por el contrario han sido respuesta a las 
luchas femeninas por la erradicación de la violencia familiar. 
Luis Bonino. (2012) señala que existen 3 tipos de hombres respecto a 
este cambio: 
Los hombres favorables al cambio de las mujeres 
Hombres contrarios a los cambios de las mujeres  
Hombres ambivalentes ante el cambio de las mujeres  
 
2.2. MARCO CONCEPTUAL  
2.3.1. Violencia   
La violencia es concebida como la agresión aplicada para vencer la 
resistencia de la voluntad de otra persona  
2.3.2. Equidad  
La equidad entendida desde la perspectiva de los valores como dar a cada 
uno lo que le corresponde  
2.3.3. Género 
El género desde la perspectiva biológica es la diferencia entre el sexo y la 
identidad  
2.3.4. Erradicación 
La erradicación es el proceso de eliminación o supresión de un estado de 
caos a uno con mas pureza.  
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2.4. HIPÓTESIS 
La equidad de género enmarcada en la erradicación de la violencia 
familiar es vulnerada por la violencia de la mujer hacia el hombre en el 
distrito de Santiago – cusco. 
2.5. VARIABLES E INDICADORES 
2.5.1. Variable independiente  
VI violencia de la mujer hacia el hombre 
2.5.2. Variable dependiente  
VD vulneración a la equidad de género en la erradicación de la 
violencia familiar 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN   
El método de investigación se refiere a una disciplina del conocimiento, 
cuyo propósito principal es elaborar conocimiento para luego definir y 
sistematizar los conjuntos de técnicas que se obtengan. 
Estos métodos se estudian antes y durante el desarrollo y 
elaboración de la investigación, además se deben seguir durante todo el 
proceso de la investigación. 
La finalidad es la obtención del conocimiento. Por lo tanto, la 
metodología de investigación fue aplicado directamente por el 
racionalismo critico que es de carácter hipotético deductivo. 
Karl Popper quien desarrollo este método de investigación la 
finalidad de realizar generalizaciones a partir de la lógica, en su libro la 
lógica de la investigación científica consagra el método deductivo como 
fuente para llegar a la verdad  
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3.2. DISEÑO 
En esta investigación el diseño primordialmente constituye a toda la 
estructura que se está realizando, que se encarga de brindar dirección y 
sistematizar la investigación con el fin de obtener respuestas a las 
interrogantes o de igual forma comprobar la hipótesis de la investigación 
y lo más importante es que se debe hacer lograr los objetivos planteados 
del estudio. De esta forma esta investigación fue desarrollada acorde al 
paradigma cuantitativo en donde Monje (2011) nos dice que la 
investigación cuantitativa está relacionada con el positivismo, esta 
metodología la que plantea las ciencias exactas y naturales, su propósito 
primordial de este paradigma es que busca explicar a los fenómenos 
estableciendo las regularidades en los mismos, como es el caso de hallar 
leyes generales que logren explicar el comportamiento social y 
seguidamente esta ciencia vale a través de una observación directa. 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  
3.3.1. Población  
La población está compuesta por el conjunto de ciudadanos varones de 
diferentes edades que comparten características comunes del distrito de 
Santiago de Cusco. 
El total de la población varones del departamento de Cusco 
asciende a un total de 674 miles de varones la cual sería el universo. 
Mientras que la población de la provincia de Cusco 253 miles de 
varones la cual sería la población a la que aplicaremos la fórmula 
matemática para obtener una muestra representativa.  
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3.3.2. Muestra  
La muestra está compuesta por 698 ciudadanos varones  
La fórmula que nos permitirá determinar el tamaño muestra es la 
siguiente: 
Muestreo de aleatorio simple:  
MUESTREO ALEATORIO SIMPLE 
N = 95  = Tamaño de la población 
P = 0.50  = probabilidad favorable inicial 
Q = 0.50  = probabilidad desfavorable inicial 
α  = 0.05  = nivel de significancia 
Z = 1.96 
 = Z  = Z0.05/2 = 1.96 (Z de distr. 
Normal 2 colas) 
e= 0.18  = error planteado 
E= 0.09 
 E = e. P = (error de la muestra)= 
9.0% 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
3.4.1. Técnicas  
Para el presente trabajo de investigación se ha desarrollado gracias a la 
utilización de un cuestionario pre codificado con preguntas cerradas el 
cual permite la extracción de datos de importancia.  
3.4.2. Instrumentos  
Los instrumentos que se han utilizado con el fin de dilucidar la hipótesis 
en el presente trabajo de investigación se ha utilizado la encuesta 
mediante mediciones cuantitativas.  
3.5. ESTILO DE REDACCIÓN  
El estilo de redacción en el presente trabajo de investigación se ha ceñido 
a lo estipulado en las técnicas de redacción según APA en su publicación 
N° 6.  
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CAPÍTULO VII 
RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
4.1.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS   
La investigación ha sido planeada científica y sistemáticamente. 
 Se ha ejecutado acorde al diseño propuesto, aplicando el 
cuestionario precodificado y como instrumento la encuesta. 
 Los resultados patentizan los objetivos propuestos en la 
investigación. 
4.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Por medio de tablas y gráficos estadísticos se ilustran los resultados, los 
cuales se interpretan y analizan detalladamente. 
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Tabla Nº 1 
Edad del encuestado 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido De 18 a 25 años de edad 187 27 27 27 
De 26 a 33 años de edad 264 38 38 65 
De 33 años de edad a más 247 35 35 100 
Total 698 100 100  
Fuente: Encuesta anexada 
Elaboración: hecha por el tesista  
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Interpretación y análisis 
En la tabla 1, con relación a la violencia que se genera de la mujer hacia el 
hombre y la equidad de género con relación a la erradicación de la violencia 
familiar, estudio realizado en las familias del distrito de Cusco, 2017, respecto a 
la edad de la población encuestada, se encuentra que, el 38% (264) de los 
varones encuestados comprenden la edad entre los 26 a 33 años, en una 
cantidad un poco menor de encuestados siendo el 35% (247) indicaban tener 
entre 33 a más años de edad, mientras la cantidad menor de encuestados 27% 
(187) de las personas encuestadas tienen la edad entre 18 a 25 años. 
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Gráfico Nº 1 
 
Fuente: encuesta anexada  
Elaboración hecho por el tesista  
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Tabla Nº 2 
La causa o motivación en la experiencia personal por la que el varón permite el maltrato 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Baja autoestima y poca valoración de sí 
mismo 
311 45 45 45 
Buscan la aprobación de su pareja 
habitualmente 
156 22 22 67 
Haber sufrido maltrato de pequeño 231 33 33 100 
Total 698 100 100  
Fuente: encuesta anexada  
Elaboración hecho por el tesista  
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Interpretación y análisis 
En la tabla 2, con relación a la violencia que se genera de la mujer hacia el 
hombre y la equidad de género con relación a la erradicación de la violencia 
familiar, estudio realizado en las familias del distrito de Cusco, 2017, respecto a 
la causa o motivación en la experiencia personal del varón que permite el 
maltrato, se percibe que, el 45% (311) de la población encuestada indica que se 
permita la agresión o violencia por tener baja autoestima y/o poca valoración de 
sí mismos, por otra parte el 33% (231) de los varones señalan que la causa de 
que se permita el maltrato se debería como antecedente a ello el haber sufrido 
maltratos en su niñez y a consecuencia de ello permitirlo posteriormente, 
finalmente el 22% (156) de la población encuestada señalan que el motivo por el 
cual se permitiría el maltrato o violencia hacia le varón se debe a la búsqueda de 
aprobación por parte de su pareja, siendo este el motivo por el cual permiten el 
maltrato. 
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Gráfico Nº 2 
 
Fuente: encuesta anexada  
Elaboración hecho por el tesista  
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Tabla Nº 3 
En el contexto personal de relación entre pareja qué tipo de maltrato puede identificar ocasionado de la mujer hacia el varón 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Degradación 235 34 34 34 
Cosificación 198 28 28 62 
Intimidación 265 38 38 100 
Total 698 100 100 
 
Fuente: encuesta anexada  
Elaboración hecho por el tesista  
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Interpretación y análisis 
En la tabla 3, con relación a la violencia que se genera de la mujer hacia el 
hombre y la equidad de género con relación a la erradicación de la violencia 
familiar, estudio realizado en las familias del distrito de Cusco, 2017, respecto al 
contexto personal de relación entre la pareja, qué tipo de maltrato se puede 
generar o identifica, en la agresión por parte de la mujer hacia el varón, se 
aprecia que, el 38% (265) de los varones encuestados indican que respecto a la 
relación que llevan con su pareja el maltrato ocasionado por parte de su pareja 
se estaría expresando mediante la intimidación que esta genera por el carácter 
agresivo que tendría, mientras que el 34% (235) afirman que el tipo de violencia 
que se estaría generando es mediante la degradación, quitándole o minimizando 
las facultades del varón, finalmente el 28% (198) de los varones encuestados 
refieren que el maltrato se estaría manifestando mediante la cosificación en el 
sentido de que se trata a una persona como un objeto. 
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Gráfico Nº 3 
 
Fuente: encuesta anexada  
Elaboración hecho por el tesista  
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Tabla Nº 4 
En el contexto familiar en la relación entre pareja qué tipo de maltrato puede identificar ocasionado de la mujer hacia el varón 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Sobrecarga de responsabilidades 297 43 43 43 
Privación o limitaciones 289 41 41 84 
Distorsión de la realidad subjetiva 112 16 16 100 
Total 698 100 100 
 
Fuente: encuesta anexada  
Elaboración hecho por el tesista  
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Interpretación y análisis 
En la tabla 4, con relación a la violencia que se genera de la mujer hacia el 
hombre y la equidad de género con relación a la erradicación de la violencia 
familiar, estudio realizado en las familias del distrito de Cusco, 2017, respecto al 
contexto familiar y la relación entre la pareja y el tipo de maltrato que se genera 
y como se ocasiona por parte del varón a la mujer, se visualiza que, 43% (297) 
afirman que se debe a la sobrecarga de responsabilidades que se da por parte 
de una de las personas dentro de una relación en este caso se da  por parte de 
la mujer hacia el hombre, mientras que el 41% (289) de los varones encuestados 
opinan que se debe a las privaciones o limitaciones que sufren dentro de la 
relación de pareja, finalmente el 16% (112) indican que es debido a una 
distorsión de la realidad subjetiva. 
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Gráfico Nº 4 
 
 
Fuente: encuesta anexada  
Elaboración hecho por el tesista  
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Tabla Nº 5 
Entidad que recurre el varón que sufre maltrato de su cónyuge en el ámbito legal 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Policía o Ministerio Público 87 12 12 12 
Juzgado de familia 34 5 5 17 
Demuna o centro de emergencia mujer 12 2 2 19 
No recurre a ningún ente del Estado 565 81 81 100 
Total 698 100 100 
 
Fuente: encuesta anexada  
Elaboración hecho por el tesista  
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Interpretación y análisis 
En la tabla 5, con relación a la violencia que se genera de la mujer hacia el 
hombre y la equidad de género con relación a la erradicación de la violencia 
familiar, estudio realizado en las familias del distrito de Cusco, 2017, respecto a 
qué lugar o entidad acude el varón que es víctima de maltrato por parte de su 
pareja o conyugue con relación al ámbito legal, se colige que, el 81% (565) de 
los varones encuestados indican que no recurren a ningún ente del estado, por 
vergüenza o temor a burlas que se ocasiones al exponer o contar la situación 
problemática, mientras que en un porcentaje menor el 12% (87) afirman que se 
apersonan a una localidad de la Policía Nacional del Perú o al Ministerio público 
para poder buscar ayuda, por otra parte el 5% (34) indican que se apersonan a 
un juzgado de familia con la intención de iniciar un proceso pues el maltrato o 
agresión que sufren por parte de su pareja ya se vuelve algo insoportable, 
finalmente el 2% (12) de los varones siendo la mínima cantidad de los varones 
encuestados afirman que se apersonan a la Demuna o a un centro de 
emergencia mujer para poder buscar asesoramiento o ayuda. 
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Gráfico Nº 5 
 
 
Fuente: encuesta anexada  
Elaboración hecho por el tesista  
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Tabla Nº 6 
Las normas para erradicar la violencia familiar, en referencia hacia 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido No muestran equidad de género 257 37 37 37 
No muestran protección hacia el varón 394 56 56 93 
Muestran equidad de género 47 7 7 100 
Total 698 100 100 
 
Fuente: encuesta anexada  
Elaboración hecho por el tesista  
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Interpretación y análisis 
En la tabla 6, con relación a la violencia que se genera de la mujer hacia el hombre 
y la equidad de género con relación a la erradicación de la violencia familiar, estudio 
realizado en las familias del distrito de Cusco, 2017, respecto a cómo consideran 
las normas a los varones que sufren o son víctimas de violencia familiar pasando a 
ser los agraviados, teniendo en cuenta que este problema es tomado aún como un 
fenómeno puesto no se ha visto muchos casos por diversas causas, se encuentra 
que, más de la mitad, 57% (257) de los varones opinan que la legislación de no 
muestra protección hacia el varón en el aspecto de violencia familiar, mientras que 
el 37% (257) indican que no se muestra la equidad de género como tal dentro de 
nuestra legislación puesto que se sigue dando o mostrando preferencia hacia la 
mujer en cuanto al tema de violencia familiar, mientras que el 7% (47) de la 
población encuestada afirma que en el estado si se muestra equidad de género. 
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Gráfico Nº 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta anexada  
Elaboración hecho por el tesista.  
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Tabla Nº 7 
Desarrolla las garantías o medidas de protección hacia el varón frente a la mujer agresora 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Se emiten medidas de protección al varón 
agredido 
45 6 6 6 
Se limita su protección por su condición de 
varón 
425 61 61 67 
No se emiten medidas de protección por la 
condición de varón 
228 33 33 100 
Total 698 100 100 
 
Fuente: encuesta anexada  
Elaboración hecho por el tesista  
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Interpretación y análisis 
En la tabla 7, con relación a la violencia que se genera de la mujer hacia el 
hombre y la equidad de género con relación a la erradicación de la violencia 
familiar, estudio realizado en las familias del distrito de Cusco, 2017, respecto a 
la forma en que se emiten las garantías o medidas de protección hacia el varón 
con relación a la mujer agresora para proteger al varón, se percibe que, más de 
la mitad de los encuestados en el 61% (425) de los encuestados afirman que se 
limita la protección para los varones en violencia familiar por la condición misma 
de su género, mientras que el 33% (228) opinan que no se emiten medidas de 
protección por la condición misma de ser varón, observando nuestra realidad y 
las normas san mayor protección y garantías a las mujeres por violencia familiar, 
finalmente el 6% (45) indican que si se emiten medidas de protección al varón 
agredido en violencia familiar por parte de la pareja. 
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Gráfico Nº 7 
 
 
Fuente: encuesta anexada  
Elaboración hecho por el tesista  
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Tipo de violencia que ejerce la mujer con mayor frecuencia hacia el 
varón*El factor por el cual el varón no efectúa denuncia por violencia o 
maltrato conyugal  
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre el tipo de violencia que ejerce la mujer con mayor 
frecuencia hacia el varón y la variable el factor por el cual el varón no efectúa 
denuncia por violencia o maltrato conyugal 
H1: Existe relación entre el tipo de violencia que ejerce la mujer con mayor 
frecuencia hacia el varón y la variable el factor por el cual el varón no efectúa 
denuncia por violencia o maltrato conyugal 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
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Tabla Nº 8 
Tipo de violencia que ejerce la mujer con mayor frecuencia hacia el varón*El factor por el cual el varón no efectúa denuncia por violencia o 
maltrato conyugal tabulación cruzada 
Tipo de violencia que ejerce la mujer con mayor frecuencia hacia el varón 
El factor por el cual el varón no efectúa denuncia por violencia o 
maltrato conyugal 
Total 
La burla social o 
creencia de 
estigmatización 
social 
Ausencia de 
entidades de apoyo 
Ausencia de 
normatividad que 
proteja la violencia 
hacia el varón 
Violencia física o psicológica Recuento 374 55 0 429 
% del total 54% 8% 0% 61% 
Violencia y psicológica Recuento 0 146 33 179 
% del total 0% 21% 5% 26% 
Violencia sexual Recuento 0 0 90 90 
% del total 0% 0% 13% 13% 
Total Recuento 374 201 123 698 
% del total 54% 29% 18% 100% 
Fuente: encuesta anexada  
Elaboración hecho por el tesista  
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Interpretación y análisis 
En la tabla 8, con relación a la violencia que se genera de la mujer hacia el 
hombre y la equidad de género con relación a la erradicación de la violencia 
familiar, estudio realizado en las familias del distrito de Cusco, 2017, respecto al 
tipo de violencia que ejerce la mujer con mayor frecuencia hacia el varón según 
el factor por el cual el varón no efectúa denuncia por violencia o maltrato 
conyugal tabulación cruzada, se percibe que, el tipo de violencia que se ejerce 
es física o psicológica en un 54% el varón no efectúa la denuncia por temor a la 
burla social o creencia de estigmatización social, mientras que cuando la 
violencia es solo psicológica en un 21% los varones no efectúan la denuncia por 
ausencia de entidades de apoyo, final2mente cuando la violencia que se 
manifiesta es sexual en un 13% no se realiza la denuncia por la ausencia de 
normatividad que proteja la violencia hacia el varón. 
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Gráfico Nº 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta anexada  
Elaboración hecho por el tesista  
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Aspecto relativo a la equidad de género dificulta la erradicación de la 
violencia de la mujer hacia él varón*A quién recurre en el ámbito familiar el 
varón que sufre de violencia  
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable aspecto relativo a la equidad de género 
dificulta la erradicación de la violencia de la mujer hacia él varón y la variable A 
quién recurre en el ámbito familiar el varón que sufre de violencia 
H1: Existe relación entre la variable aspecto relativo a la equidad de género 
dificulta la erradicación de la violencia de la mujer hacia él varón y la variable A 
quién recurre en el ámbito familiar el varón que sufre de violencia 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
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Tabla Nº 9 
Aspecto relativo a la equidad de género dificulta la erradicación de la violencia de la mujer hacia él varón*A quién recurre en el ámbito 
familiar el varón que sufre de violencia tabulación cruzada 
Aspecto relativo a la equidad de género dificulta la erradicación de la 
violencia de la mujer hacia él varón 
A quién recurre en el ámbito familiar el varón que sufre de 
violencia 
Total 
A los padres o 
hermanos A un familiar político 
No busca apoyo 
familiar 
Falta de apoyos jurídicos Recuento 143 0 0 143 
% del total 20% 0% 0% 20% 
Falta de recursos para el hombre 
maltratado 
Recuento 10 225 0 235 
% del total 1% 32% 0% 34% 
Problemas de credibilidad Recuento 0 42 278 320 
% del total 0% 6% 40% 46% 
Total Recuento 153 267 278 698 
% del total 22% 38% 40% 100% 
Fuente: encuesta anexada  
Elaboración hecho por el tesista  
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Interpretación y análisis 
En la tabla 9, con relación a la violencia que se genera de la mujer hacia el 
hombre y la equidad de género con relación a la erradicación de la violencia 
familiar, estudio realizado en las familias del distrito de Cusco, 2017, respecto al 
aspecto relativo a la equidad de género que dificulta la erradicación de la 
violencia de la mujer hacia el varón según a quien recurre en el ámbito familiar 
el varón que sufre de violencia tabulación cruzada, se visualiza que, cuando el 
aspecto relativo es la falta de apoyo jurídico en un 20% el varón recurre a los 
padres o a sus hermanos, mientras que cuando el aspecto relativo es la falta de 
recursos para el hombre maltratado en un 32% los varones acuden a un familiar 
político, tal como cuñados o suegros entre otros, finalmente cuando el factor es 
la falta de credibilidad en un 40% el varón no busca apoyo en ningún miembro 
de la familia. 
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Gráfico Nº 9 
 
 
Fuente: encuesta anexada  
Elaboración hecho por el tesista  
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Sentimiento genera el maltrato de la mujer hacia el hombre, por el cual no 
pueda formalizar una denuncia por violencia familiar*Acción que realiza el 
varón que sufre violencia por parte de la mujer  
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable sentimiento genera el maltrato de la mujer 
hacia el hombre, por el cual no pueda formalizar una denuncia por violencia 
familiar y la variable acción que realiza el varón que sufre violencia por parte de 
la mujer 
H1: Existe relación entre la variable sentimiento genera el maltrato de la mujer 
hacia el hombre, por el cual no pueda formalizar una denuncia por violencia 
familiar y la variable acción que realiza el varón que sufre violencia por parte de 
la mujer 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
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Tabla Nº 10 
Sentimiento genera el maltrato de la mujer hacia el hombre, por el cual no pueda formalizar una denuncia por violencia familiar*Acción que 
realiza el varón que sufre violencia por parte de la mujer tabulación cruzada 
Sentimiento genera el maltrato de la mujer hacia el hombre, por el cual 
no pueda formalizar una denuncia por violencia familiar 
Acción que realiza el varón que sufre violencia por parte de la mujer 
Total 
No realiza denuncia, 
por dependencia de 
los hijos 
No realiza denuncia 
por la dependencia 
conyugal 
No realiza denuncia 
por la estigmatización 
social 
Miedo al ridículo Recuento 178 20 0 198 
% del total 26% 3% 0% 28% 
Generación de sentimientos de 
humillación 
Recuento 0 116 61 177 
% del total 0% 17% 9% 25% 
Creencias en torno al maltrato Recuento 0 0 323 323 
% del total 0% 0% 46% 46% 
Total Recuento 178 136 384 698 
% del total 26% 19% 55% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Interpretación y análisis 
En la tabla 10, con relación a la violencia que se genera de la mujer hacia el 
hombre y la equidad de género con relación a la erradicación de la violencia 
familiar, estudio realizado en las familias del distrito de Cusco, 2017, respecto al 
sentimiento que general el maltrato de la mujer hacia el hombre por el cual no se 
pueda formalizar una denuncia según la acción que realiza el varón que sufre 
violencia por parte de la mujer, indica que cuando el sentimiento que se genera 
es el miedo al ridículo, en un 26% no realizan la denuncia por la dependencia de 
los hijos, mientras que cuando el sentimiento que se genera es humillación en 
un 17% no se realiza la denuncia por la dependencia conyugal que se genera en 
la relación, finalmente cuando el sentimiento generado son creencias entrono al 
maltrato en un 46% los varones no realizan la denuncia por la estigmatización 
social. 
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Gráfico Nº 10 
 
 
Fuente: encuesta anexada  
Elaboración hecho por el tesista  
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La forma de violencia física frecuente de la mujer el varón *Un efecto 
negativo que genera la violencia de la mujer hacia el varón en el ámbito 
familiar  
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable la forma de violencia física frecuente de 
la mujer el varón y la variable un efecto negativo que genera la violencia de la 
mujer hacia el varón en el ámbito familiar 
H1: Existe relación entre la variable la forma de violencia física frecuente de la 
mujer el varón y la variable un efecto negativo que genera la violencia de la mujer 
hacia el varón en el ámbito familiar 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
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Tabla Nº 11 
La forma de violencia física frecuente de la mujer el varón*Un efecto negativo que genera la violencia de la mujer hacia el varón en el 
ámbito familiar tabulación cruzada 
La forma de violencia física frecuente de la mujer al varón 
Un efecto negativo que genera la violencia de la mujer hacia el 
varón en el ámbito familiar 
Total 
Trastorno de la 
personalidad 
Represión con 
tentativa de 
feminicidio o 
feminicidio 
Intento de suicidio o 
abandono personal 
Golpes con objetos (objetos 
domésticos) 
Recuento 156 0 0 156 
% del total 22% 0% 0% 22% 
Golpes físicos (cachetadas, 
arañones, otros) 
Recuento 32 352 1 385 
% del total 5% 50% 0% 55% 
Daños físicos violentos (fracturas, 
quemaduras, otros) 
Recuento 0 0 157 157 
% del total 0% 0% 22% 22% 
Total Recuento 188 352 158 698 
% del total 27% 50% 23% 100% 
Fuente: encuesta anexada  
Elaboración hecho por el tesista  
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Interpretación y análisis 
En la tabla 11, con relación a la violencia que se genera de la mujer hacia el 
hombre y la equidad de género con relación a la erradicación de la violencia 
familiar, estudio realizado en las familias del distrito de Cusco, 2017, respecto a 
la forma de violencia física frecuente de la mujer hacia el varón por un efecto 
negativo que genera la violencia de la mujer hacia el varón en el ámbito familiar, 
se encuentra que, cuando la forma de violencia más frecuente son golpes con 
objetos (objetos domésticos), en un 22% se genera el trastornó de la 
personalidad, mientras que cuando la agresión se presenta con golpes físicos 
(cachetadas, arañones, entre otros) en un 50% como consecuencia se presenta 
la represión con tentativa de feminicidio, finalmente cuando la violencia se 
presenta con daños físicos violentos (fracturas, quemaduras, entre otros) en un 
22% el efecto negativo que se presenta es el intento de suicidio o abandono 
personal conllevando a situaciones negativas tales como alcoholismo entre 
otros. 
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Grafica Nº 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta anexada  
Elaboración hecho por el tesista   
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4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Prueba de hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es significativa. 
Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 1140,291a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 1157,940 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 618,295 1 ,000 
N de casos válidos 698   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 31,35. 
Prueba de hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es significativa. 
Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 893,790a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 894,563 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 565,940 1 ,000 
N de casos válidos 698   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 15,86. 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 955,371a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 1032,656 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 600,750 1 ,000 
N de casos válidos 698   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 34,49. 
Prueba de hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es significativa. 
Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 1222,832a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 1210,441 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 633,058 1 ,000 
N de casos válidos 698 
  
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 35,31. 
Prueba de hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es significativa. 
Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
 
CONCLUSIONES 
Primera.- Se identificó como limitaciones que muestra la Ley N° 30364 para la 
erradicación la violencia familiar que, en un 93% no muestran 
acciones de protección ni prevención con equidad de género entre el 
varón y la mujer. 
Segunda.- Se establece como violencia ejercida de la mujer hacia el varón que, 
el 61% es violencia física o psicológica, en un 26% violencia 
psicológica y física y en un 13% en un aspecto violencia sexual o de 
índole condicionante. 
Tercera.- Se determinó como dificultades halladas que, en un 46% el varón tiene 
poca credibilidad en los entes del Estado, en un 54% la ausencia de 
normas jurídicas y recursos económicos
 
 
SUGERENCIAS 
Primera.- Implementar un programa de atención a las víctimas de violencia 
familiar en el caso de ser víctima el varón, permitiendo nivelar los 
derechos que implique la equidad de género en la resolución y 
expedición de medidas de protección.  
Segunda.-  Implementar una red de terapeutas en el distrito de Santiago para 
que establezcan el tipo de violencia que la mujer ejerce sobre el 
varón en el sistema familiar o contexto social que involucre el 
estudio de nivel educativo, antecedentes de violencia, patrones 
heredados y necesidades de apoyo con inclusión en la erradicación 
de la violencia familiar sin distinción de género.  
Tercera.-  Realizar investigaciones que permitan detectar e identificar las 
dificultades de los varones en la erradicación de los síntomas de 
violencia en pareja, cultivados en diferentes ingredientes físicas, 
psicológicas o económicas. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
  
 
 
ANEXO 1 
CUESTIONARIO 
1. ¿Qué aspecto relativo a la equidad de género dificulta la erradicación 
de la violencia de la mujer hacia el varón? 
a) Falta de apoyos jurídicos  
b) Falta de recursos para el hombre maltratado  
c) Problemas de credibilidad  
 
2. Identifique, ¿qué sentimiento genera el maltrato de la mujer hacia el 
hombre, por el cual no pueda formalizar una denuncia por violencia 
familiar? 
a) Miedo al ridículo  
b) Generación de sentimientos de humillación  
c) Creencias en torno al maltrato  
3. ¿Cuál es la causa o motivación en la experiencia personal por la que el 
varón permite el maltrato? 
a) Baja autoestima y poca valoración de sí mismo 
b) Buscan la aprobación de su pareja habitualmente  
c) Haber sufrido maltrato de pequeño  
4. En el contexto personal de relación entre pareja, ¿qué tipo de maltrato 
puede identificar ocasionado de la mujer hacia el varón? 
a) Degradación  
b) Cosificación  
c) Intimidación  
 
 
 
5. En el contexto familiar en la relación entre pareja, ¿qué tipo de maltrato 
puede identificar ocasionado de la mujer hacia el varón? 
a) Sobrecarga de responsabilidades 
b) Privación o limitaciones  
c) Distorsión de la realidad subjetiva  
6. ¿Qué tipo de violencia ejerce la mujer con mayor frecuencia hacia el 
varón? 
a) Violencia física o psicológica  
b) Violencia y psicológica  
c) Violencia sexual  
7. Identifique, ¿a quién recurre en el ámbito familiar el varón que sufre de 
violencia? 
a) A los padres o hermanos   
b) A un familiar político  
c) No busca apoyo familiar  
8. Identifique, ¿a qué entidad recurre el varón que sufre maltrato de su 
cónyuge en el ámbito legal? 
a) Policía o Ministerio Público  
b) Juzgado de familia  
c) Demuna o centro de emergencia mujer 
d) No recurre a ningún ente del Estado  
9. Indique, ¿cuál es el factor por el cual el varón no efectúa denuncia por 
violencia o maltrato conyugal? 
a) La burla social o creencia de estigmatización social  
b) Ausencia de entidades de apoyo   
c) Ausencia de normatividad que proteja la violencia hacia el varón 
 
 
10. Indique un efecto negativo que genera la violencia de la mujer hacia el 
varón en el ámbito familiar 
a) Trastorno de la personalidad  
b) Represión con tentativa de feminicidio o feminicidio 
c) Intento de suicidio o abandono personal  
11.  ¿Cuál es la forma de violencia física frecuente de la mujer el varón? 
a) Golpes con objetos (objetos domésticos) 
b) Golpes físicos (cachetadas, arañones, otros) 
c) Daños físicos violentos (fracturas, quemaduras, otros) 
12. ¿Cómo considera las normas para erradicar la violencia familiar, en 
referencia hacia el varón como agraviado? 
a) No muestran equidad de género  
b) No muestran protección hacia el varón  
c) Muestran equidad de género 
13. ¿Cómo se desarrolla las garantías o medidas de protección hacia el 
varón frente a la mujer agresora? 
a) Se brinda adecuadamente 
b) Se limita su protección por su condición de varón  
c) No se emiten medidas de protección por la condición de varón  
14. ¿Qué acción realiza el varón que sufre violencia por parte de la mujer? 
a) No realiza denuncia, por dependencia de los hijos  
b) No realiza denuncia por la dependencia conyugal  
c) No realiza denuncia por la estigmatización social  
 
 
ANEXO 2 
OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DENTRO DEL 
CUESTIONARIO 
1.   Edad del encuestado 
a) De 18 a 25 años de edad  
b) De 26 a 33 años de edad  
c) De 33 años de edad a más  
2. ¿Cuál es la causa o motivación en la experiencia personal por la que el 
varón permite el maltrato? 
a) Baja autoestima y poca valoración de sí mismo  
b) Buscan la aprobación de su pareja habitualmente  
c) Haber sufrido maltrato de pequeño  
3. En el contexto personal de relación entre pareja, ¿qué tipo de maltrato 
puede identificar ocasionado de la mujer hacia el varón? 
a) Degradación  
b) Cosificación  
c) Intimidación  
4. ¿En el contexto familiar en la relación entre pareja qué tipo de maltrato 
puede identificar ocasionado de la mujer hacia el varón? 
a) Sobrecarga de responsabilidades  
b) Privación o limitaciones  
c) Distorsión de la realidad subjetiva  
 
 
5. ¿Identifique a que entidad recurre el varón que sufre maltrato de su 
cónyuge en el ámbito legal? 
a) Policía o Ministerio Público  
b) Juzgado de familia  
c) Demuna o centro de emergencia mujer  
d) No recurre a ningún ente del Estado  
6. ¿Cómo considera las normas para erradicar la violencia familiar, en 
referencia hacia el varón como agraviado? 
a) No muestran equidad de género  
b) No muestran protección hacia el varón  
c) Muestran equidad de género  
7. ¿Cómo se desarrolla las garantías o medidas de protección hacia el 
varón frente a la mujer agresora? 
a) Se emiten medidas de protección al varón agredido  
b) Se limita su protección por su condición de varón   
c) No se emiten medidas de protección por la condición de varón  
  
 
 
CUADROS CRUZADOS O DOBLE ENTRADA 
8.  ¿Qué tipo de violencia ejerce la mujer con mayor frecuencia hacia el 
varón? 
a) Violencia física o psicológica  
b) Violencia y psicológica  
c) Violencia sexual  
9. ¿Qué aspecto relativo a la equidad de género dificulta la erradicación de 
la violencia de la mujer hacia él varón? 
a) Falta de apoyos jurídicos  
b) Falta de recursos para el hombre maltratado  
c) Problemas de credibilidad  
10 ¿Identifique que sentimiento genera el maltrato de la mujer hacia el 
hombre, por el cual no pueda formalizar una denuncia por violencia 
familiar? 
a) Miedo al ridículo  
b) Generación de sentimientos de humillación  
c) Creencias en torno al maltrato  
9. ¿Indique cuál es el factor por el cual el varón no efectúa denuncia por 
violencia o maltrato conyugal? 
a) Ausencia de normatividad que proteja la violencia hacia el varón  
b) Ausencia de entidades de apoyo   
c) La burla social o creencia de estigmatización social  
 
 
10. ¿Identifique a quién recurre en el ámbito familiar el varón que sufre de 
violencia? 
a) A los padres o hermanos   
b) A un familiar político  
c) No busca apoyo familiar  
11. ¿Cuál es la forma de violencia física frecuente de la mujer el varón? 
a) Golpes con objetos (objetos domésticos)  
b) Golpes físicos (cachetadas, arañones, otros)  
c) Daños físicos violentos (fracturas, quemaduras, otros)  
12. ¿Qué acción realiza el varón que sufre violencia por parte de la mujer? 
a) No realiza denuncia, por dependencia de los hijos  
b) No realiza denuncia por la dependencia conyugal  
c) No realiza denuncia por la estigmatización social  
13. ¿Indique un efecto negativo que genera la violencia de la mujer hacia el 
varón en el ámbito familiar?  
a) Trastorno de la personalidad  
b) Represión con tentativa de feminicidio o feminicidio  
c) Intento de suicidio o abandono personal  
